


























































































































































































































































































































































































テ ー マ 自由。ただし世界史のレポートであること
内　　容 世界史上の事件や出来事、人物やモノ、国家・地域を一つ選び、
 調査・研究する

























































































































































































46 14 2 6 68
28 6 4 12 50Ａ 
23 10 3 10 46
56 13 6 12 87
35 8 3 8 54
58 12 6 12 88Ｂ 
22 13 4 8 47Ｃ 
28 3 4 7 42
32 4 6 10 52
17 0 3 3 23Ｄ 
40 15 6 6 67






































1 書籍を読み込んで、 1 レポートを作成した。
2 書籍を読み込み、他の資料も参照し、 2 筋道の通ったレポートを作成した。














































11 同『評価規準の作成，評価方法等の工夫改善 のための参考資料 （高等学校 地理歴史）』（2012年７月）。なお、
この資料には、評価の実際、評価規準例、事例等が収められており、大変参考になる。
12 例えば、拙稿（共著）『開発教育で実践するESDカリキュラム』（（特活）開発教育協会　学文社　2010年）
など。
